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Abstract: The article analyzes the economic diagnostics and its methodology in the study of 
the quality of higher education. The scientific significance of the logical method in economic 
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Олий таълим муассасасининг ривожланиши кўп жиҳатдан таълим 
натижаларини ўз вақтида, ҳар томонлама объектив баҳолаш билан боғлиқ. Бунинг 
учун замон талабларидан келиб чиқиб, олий таълим сифатини баҳолашда 
замонавий усул ва услубларни қўллаш тақозо этилади. Турли характердаги 
муаммоларни аниқлаш, таҳлил қилиш ва баҳолашга қаратилган кўп мезонли таҳлил 
– иқтисодий диагностика ўзининг имкониятлари кенглиги ва истиқболлиги билан 
ажралиб туради. Бу эса бозор субъектларида қизиқиш уйғотади ва долзарб аҳамият 
касб этади. 
Ўзбекистон шароитида олий таълимдан илмий-техник ютуқлар ва инновация 
соҳасида юқори даражали қўшимча қийматни яратиш қобилияти талаб этилмоқда. 
Бунда олий таълим сифати иқтисодий барқарорлик кафолати ҳисобланади. Бу 
борада Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримов таъкидла-
ганидек, “Мутахассисларни тайёрлаш сифати ва уларнинг реал иқтисодиётда талаб 
этилиши масалалари бизнинг доимий эътиборимиз марказида бўлиб келмоқда”[1]. 
 Шунингдек, “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожланти-
ришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси”ни амалга 
оширишнинг “4.4. Таълим ва фан соҳасини ривожлантириш” бандида белгиланган 
“сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг 
замонавий эҳтиёжларига мос юқори малакали кадрлар тайёрлаш сиёсатини давом 
эттириш” ҳамда “таълим ва ўқитиш сифатини баҳолашнинг халқаро стандартлари-
ни жорий этиш асосида олий таълим муассасалари фаолиятининг сифати ҳамда 
самарадорлигини ошириш” каби долзарб илмий-амалий вазифалар олий таълим 
сифатига иқтисодий ёндошувни талаб этмоқда[2]. 
Маълумки, тадқиқотни муваффақиятли амалга ошириш мезонлар ва 
методларни танлаб олишга ҳамда уларнинг комбинациясига боғлиқ. Олий таълим 
сифатини ўрганишга қаратилган диагностик тадқиқотлар ҳозирга қадар ишлаб 
чиқилган, илмий таърифланган, амалиётда ва ижтимоий ҳаётда ўз самарасини 
берган ёндашувлар ва усулларга асосланади.  
Одатда тадқиқот методларини эмпирик ва мантиқий методларга ажратилади. 
Эмпирик методлар ҳодисаларни амалий фаолият ва унинг натижалари асосида 
ўрганишга қаратилган бўлиб, бунга ҳодисаларни кузатиш ёки тажриба ўтказиш 
орқали эришилади. Кузатишда тадқиқотнинг ўрганилаётган жараёнларга 
аралашуви минимумга келтирилади. Тажрибада тизимни ўрганиш учун мавжуд 
вазият сунъий равишда яратилади. Бу айниқса, экстремал ҳолатларни ўрганишда 
қўл келади. 





Мантиқий методларда индукция ва дедукция кўринишидаги ақлий 
операциялар орқали муаммо ёки вазият тадқиқ этилади ва ечимлар ахтарилади. Бу 
методлар илмий абстракцияни, яъни ҳодисалар моҳияти ва хусусиятларини акс 
эттирувчи тушунчаларни ишлаб чиқиш ва қўллашга асосланган. Шу нуқтаи 
назардан тадқиқотда фойдаланилаётган тушунчаларни аниқлаб олиш лозим 
бўлганда конструкциялаш жуда муҳим аҳамият касб этади. Чунки атамалар, 
тушунчалар ва таърифларсиз муаммони ёритиб бўлмайди, вазият аниқ баҳолан-
майди, ғоялар тақдим этилмайди. Таъкидлаш лозимки, баъзи атамалар барча 
вазиятларда бир ҳил маънони англатса, бошқалари ифодаланган мазмун контекстга 
боғлиқ бўлади ва бу улардан фойдаланишда қийинчиликларни келтириб чиқаради. 
Иқтисодий диагностикани олиб боришда тадқиқотнинг формал тус берилган 
мантиқий методига суяниш яхши самара беради. Шу орқали у ёки бу ҳодисанинг 
концепцияси (назарий умумлашмаси) яратилади, диагностика натижасида 
шаклланган ғоялар ва фикрларни исботлаш, аҳамиятини асослаш ва амалий қадр-
қимматини кўрсатиш мумкин бўлади.  
Формал-мантиқий ёндашувнинг алоҳида кўриниши тафаккурда бажарилади-
ган тажрибадир. Албатта, бунинг учун тадқиқотчи мантиқ илмининг расмий 
усулларини (туркумлаш методи) эгаллаган бўлиши лозим ва типология (табақалаш-
тириш) методлари, исботлаш ва гипотеза тузиш методлари, баҳолаш методлари 
(метрология) ҳам шулар жумласидандир. Айниқса, ахборот-коммуникация техноло-
гияларининг ривожланиши тафаккурда моделлаштириш, компьютер ёрдамида 
имитацион ва объект фаолияти бўйича турли вариантларда моделлаштиришга 
имкон бермоқда. 
Тадқиқот методлари қаторига илмий муҳокама ва мунозарани ҳам қўшиш 
мумкин. Кўплаб тадқиқот лойиҳалари ва ишлаб чиқилган тавсиялар муваффақият-
ли ўтказилган муҳокама ва мунозаранинг маҳсули бўлади. Иқтисодий диагностика 
жараёни ва натижалари муҳокамаси ҳам хулосаларнинг тўғри қабул қилишга 
кўмаклашади. 
Иқтисодий диагностикани муваффақиятли амалга ошириш учун унинг 
доирасида муаммоларни қўйиш ва шакллантириш муҳим ҳисобланади. Муаммони 
тадқиқот объектининг номи ёки хусусиятларини ифодаловчи терминларда ифода-
лаш мумкин. Лекин, бу мавжуд зиддиятларга аҳамият бермасликка ҳам олиб 
келади. 
Шунинг учун муаммони савол орқали ифодалаш унинг мазмунини аниқ 
тасаввур қилишга кўмаклашди. Чунки, савол – тафаккурнинг мулоҳаза кўринишида 
аниқ жавоб олишга қаратилган шаклидир. Ҳар қандай мулоҳазани бирон-бир 
саволга жавоб, деб қараш мумкин. Маълумки, савол коммуникатив (мулоқот) ва 
тадқиқий (суриштирув) функцияларни бажаради. Иқтисодий диагностика 
жараёнида саволдан ахборот олиш қуроли сифатида ҳам фойдаланилади. 
Тадқиқот воситаси сифатида қўлланадиган саволнинг мантиқий тузилишига 
ҳам эътибор қаратиш лозим. Ҳар бир савол икки қисмдан иборат: сўроқ сўзи 
(қандай, нима учун, нима ва бошқалар) ва ўрганилаётган жиҳатни характерловчи 





қисмдир. Иқтисодий диагностика жараёнида қўлланадиган саволларни икки гуруҳга 
ажратиш мумкин. Жумладан, категориал (табақалаштирувчи) саволларда сўроқ 
сўзлар тадқиқотнинг йўналишини ва тадқиқот фаолияти соҳасини кўрсатиб туради. 
Позиционал савол (саволнинг ўзида жавоб тайёр мулоҳаза шаклида бўлади) 
муаммони тасдиқлаш ёки инкор этишни талаб қилади. 
Албатта, савол тўғри қўйилган бўлиши ва ҳақиқатда мавжуд, баҳслашиш 
талаб қилинмайдиган мезонларга ва фаразларга асосланиши лозим. Саволнинг 
нотўғри қўйилишига кўпинча қотиб қолган тафаккур ва муаммони шакллантириш-
даги юзаки ёндашувлар сабаб бўлади. 
Иқтисодий диагностикада қўлланадиган яна бир мантиқий метод бу 
туркумлаш (классификация) методидир. Бунда ўрганилаётган ҳодисалар ва уларни 
тавсифловчи тушунчалар муайян тоифаларга (классларга) ажратилади. Шу орқали 
ҳодисалардаги ўзига хосликни, хилма-хилликни, хусусиятларни, алоқалар ва 
боғлиқликларни англаб олинади, умумийлик ва хусусийликни аниқлаш орқали 
ҳодисанинг моҳияти очиб берилади. 
Туркумлашнинг икки тури фарқланади: умумийнинг бўлиниши ва бир 
бутунни бўлиб юбориш. Умумийнинг бўлинишида ҳодисалар йиғиндиси мавжуд 
бўлиб, уларга умумий хусусиятлар ҳам, тафовутлар ҳам хос бўлади. Ҳодисалар 
йиғиндисидаги умумийликни мезон орқали, тафовутларни эса муайян гуруҳлар 
орқали бўлинади. Бир бутунни бўлиб юбориш учун ҳар бир элементда яхлитнинг 
сифат хусусияти устун туриши керак. Чунки, элемент яхлитликдан ташқарида 
мавжуд бўла олмайди. Демак, биринчи ёндашувда тафовутларни ифодаловчи сифат 
хусусиятларга кўпроқ эътибор қаратилса, иккинчи ёндашувда яхлитликни 
белгиловчи сифат хусусиятларига кўпроқ эътибор берилади. 
Тўғри ва самарали туркумлашга эришиш учун қуйидаги бир қатор 
тамойилларга риоя этиш муҳим даражада диагностика хулосаларини асослаб 
беради: 
 бир тоифага мансуб гуруҳларни ажратишда ягона мезонга риоя этиш. 
Туркумлашнинг битта тамойили доирасида мезонни ўзгартириш тўғри бўлмайди. 
Масалан, бошқарувнинг иқтисодий методлари ҳақида сўз борганда мезон бўлиб 
иқтисодий манфаатлар хизмат қилади. Иқтисодий методларнинг гуруҳланиши 
уларнинг манфаатлар билан боғланишига қараб амалга оширилади. Бошқарувда 
математик ёки компьютер технологияларининг қўлланишини бу доирага киритиш 
мумкин эмас, чунки улар манфаатлар билан тўғридан-тўғри боғланмайди; 
 ҳодисалар ва тушунчаларнинг мувофиқлик тамойили. Бунда ўрганилаётган 
тушунчалар ва ҳодисалар йиғиндиси тадқиқ этилаётган муаммонинг ҳажми ва 
мазмунига тенг бўлиши лозим. Масалан, профессор-ўқитувчилар таркибини фақат 
табиий, илмий ва гуманитар гуруҳларга ажратиш етарли эмас, чунки уларнинг 
бошқа гуруҳлари – техник, иқтисодий ва бошқа маълумотга эга бўлганлари ҳам 
мавжуд. Аҳамиятли гуруҳларни ажратиб кўрсатмаслик натижаларга таъсир этувчи 
омилларни эътибордан четда қолишига олиб келади; 





 ажратилаётган гуруҳларнинг муқобиллиги ёки ўзаро истисно этиш тамойили. 
Тушунчаларни ҳар бир гуруҳи алоҳида доирада бўлиши ва унинг ҳажмигагина 
кириши лозим. Ажратилаётган ҳодисалар ёки тушунчалар бир вақтнинг ўзида ҳам 
ва бошқа туркумлаш гуруҳи таркибига ҳам киритилмаслиги керак. Масалан, 
ижтимоий-психологик ва иқтисодий таъсир гуруҳлари ажратилган бўлса, улардаги 
элементлар бир-бирини такрорламаслиги зарур. Бу уларнинг ўзаро боғлиқлигини 
ва комбинациялашган ҳолда қўллашни инкор этмайди. Лекин, мазкур тамойилга 
риоя қилмаслик хулосаларда чалкашликларга олиб келиши мумкин; 
 туркумлашнинг кўп поғоналилик тамойили. Ушбу тамойил ҳодисаларнинг 
хусусиятларини аниқроқ очиб беришга, асосий хусусиятлар таркибини аниқ 
тасаввур қилишга ёрдам беради. Бу ҳолда тармоқланган туркумловчи схемани, 
мақсадлар дарахти тузиш орқали муаммоларни, вазиятлар ва хусусиятларни аниқ 
ўрганиш мумкин бўлади. Албатта, туркумлаб ажратиш чексиз бўлмайди. Унинг 
чегаралари ўрганилаётган ҳодисанинг ягона моҳияти билан боғлиқ. Чегарасиз бўлиб 
бориш моҳиятнинг ўзгаришига олиб келади. Масалан, ижтимоий-иқтисодий 
тизимларда инсон, биологияда ҳужайра, физиологияда орган, техникада детал, 
физикада жисм чегараларни белгилаб туради; 
 туркумлашнинг ҳар бир босқичи учун тўлиқлик тамойили. Бу объектнинг бир 
қисмини турларга бўлган ҳолда, бошқа қисмини кичик турларга ажратиш мақсадга 
мувофиқ эмаслигини билдиради. 
Иқтисодий диагностикада мазмунли мезонга асосланган ва сунъий мезонга 
асосланган туркумлашлар ҳам қўлланиши мумкин. Мазмунли туркумлаш учун 
ҳодисаларнинг моҳияти ёки мазмунли белгилари мезон қилиб олинади. Мезоннинг 
асосли танлаб олиниши тадқиқотнинг билим даражасига, аниқ мақсадларга, 
тадқиқот ўтказилиши шароитларига боғлиқ. Сунъий туркумлашда муҳим бўлмаган 
белгилардан мезон сифатида фойдаланиш мумкин. Чунки, баъзи тадбирларни 
ўтказишда ёки муайян мақсадларга эришишда сунъий туркумлаш орқали ҳодисани 
чуқурроқ ўрганилади. Масалан, ходимларни алфавит бўйича гуруҳлаш ва бошқалар. 
Айни пайтда вазиятлар орқали ҳодисаларни ўрганишда бир хил моҳиятли, 
икки ёки кўпроқ белгилар учраши ва улар биргаликда таъсирга эга бўлиши мумкин. 
Бундай ҳолларда комбинатив туркумлаш амалга оширилади ва кўп ўлчамли 
матрица кўринишида бўлади. Туркумлашда бир вақтнинг ўзида бир неча мезонлар 
қўлланса, туркумлашдаги тоифалар (класслар) қисман кесишиши мумкин. Мувофиқ 
тоифаларни кесишмайдиган ва кесишадиган туркумлашлари мавжуд бўлади. 
Туркумлашнинг ўзига хос кўринишлари декомпозиция ва стратификациядир. 
Декомпозиция объектив яхлитликнинг мазмунли ва бир-бири билан боғланган 
элементларини ажратиб олиш учун хизмат қилади. Шу жиҳатдан декомпозиция 
туркумлаш мезонини тўғри танлашга талабчан бўлади. Стратификацияда ҳодиса 
қатламларга ажратилади. Масалан, ташқи ва ички муҳит, стратегия, тактика ва 
бошқалар. 
Туркумлашнинг алоҳида варианти типологиядир. Бунда объектлар муайян 
намунага мувофиқлиги асосида гуруҳланади. Мазкур намуна тип, эталон ёки идеал, 





деб аталиши мумкин. Кўриб чиқилаётган ҳар бир ҳодиса эталонларга кўпроқ ёки 
камроқ даражада яқинлашади. Типологияда ҳеч бир эталонга мос келмайдиган 
ҳодисалар бўлиши мумкин. Типологияни диагностика жараёнларининг бошланғич 
босқичида қўлланиши айниқса муҳим аҳамиятга эга. Бу эса диагностика сценарияси 
ва тамойилларини тўғри танлашга кўмаклашади. Типология туркумлашнинг энг 
универсал кўринишидир. 
Иқтисодий диагностикада умумлаштириш усуллари ҳам муҳим рол ўйнайди. 
Умумлаштириш тадқиқ этилаётган ҳодисаларни чуқур тушунишга асосланади. 
Баъзан умумлаштириш натижасида янги тушунчалар ишлаб чиқилади. 
Умумлаштириш мантиқий операция бўлиб, бунда ҳодисаларнинг муайян гуруҳи 
учун янги ёки ҳажми бўйича кенгроқ тушунча вужудга келади. Мазкур ҳодисалар 
хусусиятларини умумийлиги эса билишнинг янги даражасида акс этади. 
Ҳар қандай умумлаштириш ўз асосига эга бўлиши лозим. Бу асос хусусиятдан 
ёки хусусиятлар йиғиндисидан иборат бўлиб, ҳодисаларни гуруҳлаш ва гуруҳни 
бирон-бир тушунча билан ифодалаш имконини беради. Чунончи, инсоннинг билим 
ва малакаларини ифодаловчи “инсон капитали” тушунчаси – кадрларнинг 
ташкилот фойдасини ошириш, фаолиятини барқарорлаштириш ва 
ривожлантириш борасидаги қобилиятларидир. 
Иқтисодий диагностика вазифаси муаммоларнинг сабаблари ва омилларини 
аниқлаш билан чеклана олмайди, балки объектнинг самарадорлигини оширишга 
қаратилган қарорлар ишлаб чиқишга кўмаклашиши лозим. Маълумки, муаммолар 
ечими бирон-бир фаолиятни ташкил этувчи хусусиятлар кўринишида, шунингдек 
яқин келажакдаги фаолиятнинг яхлит концепцияси кўринишида ҳам бўлиши 
мумкин. 
Муаммолар ечими бўйича қарорлар бир неча вариантларда бўлиши ва ҳар 
бир вариантни ўз ўлчамлари билан изоҳлаш мумкин. Вариантлар ва уларнинг 
ўлчамларини таҳлил этиш тадқиқотнинг морфологик методини ташкил этади. 
Ўлчамларни таҳлил этишда морфологик карталар тузиш мумкин. Бунда бир 
томондан, эришиш лозим бўлган ва кутилаётган зарур ўлчамлар рўйхати 
келтирилса, иккинчи томондан, ечимлар варианти келтирилиб, улар орасидан 
натижага эришиш учун зарур вариант танлаб олинади. Ечимлар варианти ҳал 
қилувчи ва иккинчи даражали, оралиқ ва тугал бўлиши мумкин. Морфологик карта 
ечимларни танлаш ва асослашга имкон беради. Ечимда аҳволни ўзгартира оладиган 
барча омиллар, ҳаракатлар мажмуаси шаклланади. Шундай қилиб, морфологик 
таҳлилда туркумлаш методи ва умумлаштириш методи бирлаштирилади. 
Морфологик таҳлил муаммони ташкил этувчи элементларнинг 
декомпозицияси асосига қурилади. Декомпозицияга таянган ҳолда муаммолар 
ечимининг истиқболли элементи ахтарилади. Декомпозицияда элементлар 
функционал аҳамияти ва роли бўйича ажратиб кўрсатилади. Масалан, элементнинг 
муаммога ёки унинг бир қисмига таъсири, ташқи муҳит билан бевосита ёки 
билвосита алоқадорлиги тадқиқ этилади. 





Морфологик таҳлилнинг бошланғич нуқтаси муаммонинг қуйилишидир. 
Сўнгра муаммо декомпозицияланади, яъни муаммони ташкил этувчи элементларга 
ажратилади. Масалан, меҳнат салоҳиятини яхшилаш муаммосида ходимларнинг 
касбий малакаси, мотивацияси, ходимларга тўғри келадиган меҳнат юки каби 
муаммоларга ажратиб кўрсатилиши мумкин. Шундан сўнг юқоридаги 
муаммоларнинг ҳар бири декомпозиция қилинади.  Декомпозиция натижасида 
муаммоларнинг аҳамияти аниқланади ва унинг иерархиясида ўзгаришлар бўлиши 
мумкин. 
Иқтисодий диагностикада қўлланадиган усуллардан яна бири исботлашдир. 
Исботлаш бирон-бир мулоҳазани ишончлилигини ёки ҳаққонийлигини тасдиқлаш 
учун далилларга таянишини билдиради. Далиллар бўлиб фактлар, текширилган 
қоидалар, хулосалар, соҳани яхши биладиганларнинг нуқтаи назарлари, 
эксперимент (тажриба синови) натижалари хизмат қилиши мумкин. 
Исботлаш – бирон-бир мулоҳазанинг ҳаққонийлигини аниқлашга қаратилган 
интеллектуал операциядир. Мулоҳазанинг ҳаққонийлиги аввалдан аниқлаб олинган 
далиллардан келтириб чиқарилади. Шунингдек исбот ва фактлар билан амалий 
фаолиятда тасдиқланиши лозим. Исботлашнинг методологик жиҳатлари 
ишончлилик, далилларнинг ҳаққонийлиги, фактларга суяниш, формал-мантиқий 
изчиллик кабилар билан белгиланади.  
Тадқиқот предмети ва хусусиятларига боғлиқ равишда исботлашнинг 
шакллари турлича бўлиши мумкин. Жумладан, фактологик исботлаш асосан 
фактларга таянади, формал-мантиқий исботлаш мантиқнинг қоидалари бўйича 
бажарилади, экспериментал исботлаш ўтказилган тажриба билан тасдиқланади, 
эмпирик исботлаш умумлаштирилган тажрибани тафаккур қилиш бўйича амалга 
оширилади. 
Исботлашни тўғри амалга ошириш жараённинг тузилишига боғлиқ. Ҳар 
қандай исботлашда 3 та элемент – тезис, далил (аргумент) ва намойиш қилиш 
(ҳаққонийлигини кўрсатиб бериш) мавжуд. Тезис – бу ҳаққонийликни исботлаш 
орқали аниқлаб бериладиган мулоҳазадир. Тезис орқали келиб чиқадиган 
мулоҳазалар далилларни ташкил этади. Намойиш қилиш эса тезиснинг 
далиллардан келиб чиқиши заруриятини белгилаб беради. 
Исботлашнинг турли усуллари мавжуд: 
 таърифларга таяниб исботлаш. Бунда исботлаш негизида ётган категориялар 
шундай таърифланадики, уларнинг реал ҳодисаларга ва амалий ҳаётга 
монандлигига шубҳа йўқ; 
 акс хулосага таяниб исботлаш. Бунда исботланаётган мулоҳазага нисбатан тезкари 
бўлган мулоҳазанинг ҳақиқат эмаслиги очиб берилади; 
 объектнинг ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилиш асосида исботлаш; 
 хулосалар орқали нотўғри мулоҳазани исботлаш. Бунда нотўғри мулоҳазани рад 
этилиши исботлашнинг қуроли бўлади; 
 тадқиқот объектининг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш имконини берувчи 
омилларни ва сабабларни туркумлаш асосида исботлаш; 





 аксиомаларга таяниб исботлаш. Дастлаб аксиома, яъни шак-шубҳасиз, тушунарли 
ва қабул қилинган мулоҳаза шакллантирилади. Исботлаш аксиоманинг асосига 
қурилади; 
 фактларни тизимлаштириш асосида исботлаш; 
 ишчи гипотеза ёки концепция ишлаб чиқиш асосида исботлаш; 
 эксперимент (тажриба) натижаларидан фойдаланиб исботлаш; 
 фактларни битта нуқтага йиғиш асосида исботлаш. Бунда мулоҳазани исботлаш 
алоҳида ёки бир-биридан ажратилган фактлар бўйича эмас, балки уларни тўплаб ва 
қайта ишлаш асосида амалга оширилади. 
Исботлашнинг самараси танланган усулларнинг тадқиқот предметига, мақсад 
ва вазифаларига, айниқса натижаларга қанчалик мос келганлиги билан ўлчанади. 
Тезис ёки исботланаётган мулоҳаза аниқ-равшан шакллантирилган бўлиши ва 
исботлашнинг барча босқичларида ўзгаришсиз қолиши лозим. Амалиётда тезисни 
ва тушунчаларни алмаштириб қўйиш ҳоллари учраб туради. Бунда тезиснинг 
миқдорий тавсифлари алмаштириб қўйилиши мумкин (объектнинг бир қисми учун 
исботланган миқдорий кўрсаткич бутун объектга хос ва албатта содир бўлади, деб 
олинади). 
Далилларнинг ҳаққонийлиги ва мулоҳазага алоқадорлиги исботлашнинг 
самарали амалга оширишга ёрдам беради. Баъзан исботланмаган далиллардан 
фойдаланиш ҳоллари учраб туради. Бунда далилнинг мустақил равишда 
исботланган қоидаси бузилиши мумкин. Лекин, баъзи ҳолларда далил қатъий 
исботланмаган бўлса ҳам муайян даражада эҳтимолий хусусиятга эга бўлади ва унга 
асосланиш мумкин. 
Тадқиқотлар натижалари бўйича хулосалар ишлаб чиқиш якуний босқич 
бўлиб, бунда баҳс-мунозара (полемика) муҳим ўрин тутади. Аслида муаммолар 
қўйилишида, уларни шакллантириш ва асослашда ҳам мунозарага таяниш ўринли 
бўлади. Чунки, баъзи ҳолларда аниқ-равшан туюлаётган тушунчалар бўйича ҳам 
турлича қарашлар мавжуд. Лекин, мунозара ижобий аҳамиятга эга бўлиши учун 
тегишли қоидаларга риоя этиш талаб этилади. Одатда, тадқиқотчилик мунозараси-
да қуйидагиларга риоя этиш мақсадга мувофиқ: 
 қарши иштирокчининг фикрини, қарашларини, нуқтаи назарини, фикрлаш 
типини, интилишларини тушуниб олишга ҳаракат қилиш; 
 қарши иштирокчи фикрини мутлақо инкор қилишдан имкони борича сақланиш, 
бу фикрга нисбатан таҳлилий, лекин яхши муносабатда бўлиш; 
 мунозаранинг аниқ мақсадига эга бўлиш. Бунинг учун саволларда, фикрларни 
баён қилиш, далиллар ва исботлаш жараёнида мақсаддан четга чиқмаслик; 
 хулосалар, таклифлар ва фикрларга баҳо беришда муаллифнинг шахсига 
йўналтирмаслик керак, умуман қарши иштирокчига ҳурмат билан муносабатда 
бўлиш; 
 ўз фикри ёки нуқтаи назарини баён қилишда максимал даражада аниқликка, 
далиллашга ва тушунарли бўлишга интилиш; 
 исботлашга асос бўлаётган тушунчаларга аниқ таъриф бериш; 





 бошқаларнинг нуқтаи назарини саволлар ёрдамида аниқроқ тушуниб олиш, 
мунозарадаги заиф жойларни англаб олиш ва кўпинча далилларни асослаш; 
 исботлашда юқори обрўга эга шахслар, расмий етакчилар ва мансабдор 
шахсларнинг фикрларини рўкач қилмаслик; 
 мунозара профессионал равишда олинган натижалар ёки методологик 
ёндашувлар бўйича олиб борилиши лозим. Агар мунозара кимгадир керакли 
натижани исботлашга қаратилса, у ўз аҳамиятини йўқотади. 
Мунозарада қарши томоннинг тезисини аниқлаштириб олиш ва таҳлил 
қилиш муҳим ўрин тутади. Бу қуйидагича амалга оширилади: қарши томон олға 
сураётган тушунчаларнинг мазмунини ойдинлаштириб олиш; тезисни ташкил 
этаётган тушунчаларнинг илмий, ҳаётий ва амалий аҳамияти; тезисларнинг 
далилланиши ва фактларга таяниши; далиллардан фойдаланишдаги мантиқи. 
Иқтисодий диагностика жараёнида моделлаштириш методларидан кенг 
фойдаланиш мумкин. Бунда реал объектлар ўрнига уларнинг моделлари кўриб 
чиқилади. Реал объектни тўғридан-тўғри кузатиш ёки унинг фаолиятига аралашиш 
мумкин бўлмаган ёки бу жуда қимматга тушадиган ҳолларда объектнинг моделига 
мурожаат қилинади. Моделга таяниб тажриба ўтказиш, объект фаолияти 
ўлчамларининг ташқи ва ички муҳитда ўзгаришларини тадқиқ этиш мумкин. 
Чунки модел – бу реалликнинг муҳим тавсифларига эга бўлган ва тадқиқот учун 
харакатланишини имитация қиладиган объектнинг нухсадир. 
Модел реал объектга муайян нисбатда бўлади ва бирон-бир даражада унинг 
ўрнини босиши мумкин. Модел объектнинг соддалаштирилган ифодасидир. Одатда 
соддалаштиришдан мақсад объектга хос муҳим сифатларни сақлаган ҳолда 
тасодифий ва ўткинчи хусусиятларни четга суриб қўйишдир. Соддалаштириш ҳар 
хил вариантларда амалга оширилиши мумкин. Шу нуқтаи назардан объектнинг 
мураккаблиги бўйича ва эътиборга олинаётган сифатларни таркиби бўйича 
фарқланувчи моделлар йиғиндисидан ҳам фойдаланиш мумкин. Диагностика 
жараёнида натижаларга эришиш учун моделга нисбатан қуйидаги талабаларни 
қўйиш мақсадга мувофиқ: 
 модел тадқиқ этилаётган объектнинг моҳиятини ва хусусиятларини етарли 
даражада акс эттириши лозим ва шундагина у тадқиқот пайтида объектнинг ўрнини 
боса олади; 
 модел объектнинг соддалаштирилган ифодаси бўлиши, лекин соддалаштириш 
тадқиқот турига монанд бўлиши ва мақсадларга эришишга тўсқинлик қилмаслиги 
зарур; 
 моделни тадқиқ этишда моделдан олинган ахборотни реал объектга нисбатан 
қўллаш мумкин бўлиши лозим. 
Албатта, тадқиқотларда турли методларни мажмуали равишда ва тизимли 
таҳлил қоидалари асосида қўллаш ҳақиқий натижаларга эришишга имкон беради. 
Диагностика доирасидаги тадқиқотларда компьютерда моделлаштириш ҳам яхши 
натижага беради.  





Иқтисодий диагностика орқали хулосалар ишлаб чиқиш ёки тасдиқлашда 
тажрибага (эксперимент) мурожаат қилиниши мумкин. Бунда предмет ёки 
ҳодисани ўрганиш учун сунъий, лекин реалликка яқинлаштирилган шарт-
шароитлар яратилади. Тажриба моделга, фикрлашга суяниб ёки реал равишда 
ўтказилиши мумкин. Ахборот-коммуникацион технологиялар компьютердан 
фойдаланган ҳолда тажрибани виртуал равишда ўтказишга имкон беради.   
Хулоса қилиб айтганда, илмий тадқиқотларнинг умумий методологияси 
турли фанлар доирасида олинган натижаларга таянган ҳолда атама, тушунча ва 
таърифларни ишлаб чиқади. Айниқса, тушунчаларнинг реал ҳаётга монандлиги, 
илмий ҳақиқатни ифодалаши, назарий ва амалий жиҳатдан аҳамиятли бўлишини 
таъминлайди. Шунинг учун илмий тадқиқотларнинг умумий методологиясида 
қўйидаги тамойилларни эътиборга олиш кўзланган мақсадга эришишга 
кўмаклашади:  
 ҳар бир таъриф ҳодисаларнинг моҳиятини зарур даражада ифодалаши; 
 атамани ишлаб чиқишда бошқа атамаларга таяниш ва уларнинг мазмун-моҳияти 
бир-бирига монанд бўлиши. Яъни, ўзаро таққослаб бўлмайдиган атамалардан янги 
атамаларни ишлаб чиқишда фойдаланмаслик зарур; 
 тушунчани ишлаб чиқишда унинг синонимидан фойдаланмаслик. Синоним 
мазмунан тушунчанинг ўзидан фойдаланишни билдиради. Масалан, “бошқарувчи 
тизим – бу бошқарув субъектидир”, деб таърифлаш ҳеч қандай янги билимни ҳосил 
қилмайди. Аниқликка таянган ва ўзида янги маънони мужассамлаштирган тушунча 
ишлаб чиқиш зарур; 
 тушунчага таъриф беришда олдиндан маълум, амалиётда ўз тасдиқини топган, 
умумий қабул қилинган тушунарли атамалардан фойдаланиш. Тушунчани 
таърифлашда мавҳум атамалардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ эмас; 
 тушунчаларни ишлаб чиқишда бўрттиришлардан (метафоралардан) 
фойдаланмаслик; 
 қўлланилаётган атама ва тушунчалар илмий ва амалий жиҳатдан аҳамиятли 
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